

























































































































































































MANIFESTAZIONE LEG 2 GIUGNO – CITTÀ






A SCUOLA DI COSTITUZIONE






GIUSTIZIA   POLITICA   COSTITUZIONE  
SOCIETÀ   MONDO   ELEZIONI   DIRITTI  
RIFORME COSTITUZIONALI   SANDRA BONSANTI
SILVIO BERLUSCONI   GUSTAVO ZAGREBELSKY  
ECONOMIA   MATTEO RENZI   PD  
LEGGE ELETTORALE
SU TWITTER
 @LIBERIEGIUSTI
Bonsanti: "Oggi scopriamo la criminalità a Roma,
come ieri nelle altre regioni. Possiamo davvero
meravigliarci?" http://t.co/skdPzrmWyL
10 mesi ago
 @LIBERIEGIUSTI
Impediamo il raduno nazista in programma a Milano
il prossimo 29 novembre. Firma e diffondi l'appello!
http://t.co/9hAn8qRinr
10 mesi ago


SU FACEBOOK
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici
Libertà e Giustizia
35mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina
SU FLICKR
ULTIMI COMMENTI
CLAUDIO FORTIS Da quando L&G è diventata la
cassa di risonanza del...
FRANCO GRASSO LEANZA Dai due principali
commenti all'articolo della signora Bonsanti traspare
un...
GIORGIO Il signor Pierluigi Bersani avrà anche detto
una frase felice,...
PAOLO BARBIERI Sig. Palinuro, non intendevo certo
una denuncia penale o civile...
